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2Company Details
 Name:
 Logotype:
 Address:
 Telephone 
number:
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 E­mail:
 Size:
 Sector:
 Company card
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letterhead
3Company Details
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7Company profile: the 
structural organisation
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8Staff: Sales Manager
 Name:
 Age:
 Nationality:
 Job Responsibilities:
 1.
 2.
 3.
 4.
9Staff: Area Representative
 Name:
 Age:
 Nationality:
 Job Responsibilities:
 1.
 2.
 3.
 4.
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Catalogue & Price List
Unit PriceCatalogue
Reference
Description
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Product presentation
12
Special Promotion
 Item
 Discount
 Condition
 Price
